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A 1« hora en que sseribimos estas 
líneas se tienen ya noticias, por radiote-
lefonía y telégrafo, de la grandiosidad 
de los actos celebrados en la Corte para 
conmemorar el día de don Alfonso X I I I , 
homenaje nacional, al mismo tiempo, 
en desagravio por los ataques inferi-
dos a su persona en el extranjero y en 
demostración de las simpatías de que 
goza en todo el país por sus altas cua-
lidades humanitarias y patrióticas. 
Importantísimo ha sido el acto de 
entregar las insignias y nombramientos 
de alcalde y alcaldesa a Sus Majestades, 
verificado en el Palacio de Hielo, ante 
cinco mi l alcaldes, y en el cual pronun-
ció un discurso el Rey, que fué oído 
por todos los aparatos radiotelefónicos 
de alcance, así como la brillante función 
de gala del teatro Real, celebrada en la 
noche del jueves. 
El viernes; como estaba anunciado, 
tuvo lugar la grandiosa manifestación 
nacional, en que figuraban todos los 
Ayuntamientos de España, representa-
dos por sus alcaldes, comisiones de 
concejales y de diversas instituciones, 
etc., llevando al frente sus históricas 
banderas, maceros y heraldos, y acom-
pañados algunos por pintorescas repre-
sentaciones regionales. 
El Ayuntamiento de Antequera, f igu-
rando «n el lugar que le correspondía 
ocupar por orden alfabético entre los 
de nuestra provincia, y precedido de 
sus maceros iba constituido por el al-
calde don Carlos Moreno F. de Rodas; 
tenientes de alcalde don Juan Cuadra 
Blázquez, don José Rojas Pérez y don 
Manuel Alcaide Duplas; concejales, don 
José de Lora Pareja-Obregón y don 
José Berdún Adalid; secretario, don 
Francisco Jiménez Platero; interventor, 
don Pedro Ortiz Padilla, y oficial de 
las oficinas, don Javier Blázquez Bores; 
acompañándoles el diputado provincial 
don León Sarrailler Drómcéns y otras 
personas. 
Nuestros ediles eran portadores del 
histórico pendón de la ciudad, que 
como se sabe fué entregado por el 
infante don Fernando, en 1410, a Ro-
drigo de Narváez y Gonzalo Chacón 
al conferirles los nombramientos de 
alcaide mayor al primero, y de alférez y 
alguacil mayor al segundo, preciosa 
reliquia digna de figurar en el desfile de 
todas las municipalidades de España. 
Con este y los restantes solemnes 
actos ha quedado patentizado el fervor 
monárquico nacional y la inquebranta-
ble fe en nuestro Monarca. 
A ello es acreedor don Alfonso X I I I 
por todos conceptos. Pruebas tiene 
dadas de su rectitud y saber, de sus 
desvelos por impulsar el trabajo del 
país para el mejoramiento de la agri-
cultura, comercio e industria; de sus 
auxilios y ayudas para propulsar las ar-
tes y ciencias; de sus ambiciones patrió-
ticas por realzar el papel de España en-
tre las naciones y principalmente por 
unir espiritualmente a todos los países 
de lengua española; y, en fin, de su ge-
neroso y magnánimo corazón, que late 
ante todas las desdichas y calamidades, 
como lo demostró con ocasión de la 
gran guerra. 
r Y el últ imo testimonio de su condi-
ción noble e hidalga lo ha dado preci-
samente en estos días. Nos referimos al 
desistimiento de toda acción judicial 
contra Blasco Ibáñez. No puede darse 
prueba más elocuente de poseer senti-
mientos cristianos y liberales al mismo 
tiempo, que los que ha dado el Rey, 
al perdonar no sólo los ataques a la Mo-
narquía, sino los dirigidos a su persona, 
conquistando con ello en mayor grado 
que la poseía la admiración y las sim-
patías no sólo de los españoles, sino de 
los extranjeros. 
El desfile de España por Madrid, sig-
nifica una espontánea y cordial manifes-
tación de solidaridad nacional, un per-
durable ejemplo de fraternidad de las 
regiones que integran la Patria grande, 
una gran exteriorización del sentimiento 
monárquico de España, y una enérgica 
prueba de la voluntad de ésta,que quiere 
seguir viviendo pacífica y honradamente 
su historia. 
T O R P E D O 
Probado que es la mejor máquina da escribir. 
EL SR. BERQflTTlÍN t H 
GRANADA y BOBflDILLA 
Interesantes manifestaciones del 
ilustre ex ministro. 
B A N Q U E T E EN G R A N A D A 
Enterados los amigos del señor Ber-
gamín de Antequera y Málaga, de que 
el ilustre exministro había de llegar a 
Granada, el lunes anterior, al objeto de 
informar en un pleito importante en 
aquella Audiencia territorial, el domin-
go por la tarde y a la mañana siguiente, 
trasladóse en más de treinta automóviles 
gran número de ellos a la ciudad de la 
Alhambra, siendo allí recibidos por 
nuestro exdiputado provincial señor 
García Berdoy y otros paisanos nues-
tros. Después de saludar en el hotel 
Alameda al señor Bergamín, marcha-
ron todos al Alhambra Palace, cele-
brando un banquete con el que signif i-
caban las simpatías y estima en que 
tienen al elocuente malagueño. 
Sentó éste a su derecha a don Anto-
tonio Luna Quartín y don José Caffa-
rena, expresidentes de la Diputación 
provincial de Málaga; don José García 
Berdoy, exdiputado provincial; don 
Antonio Casco García y don Manuel 
García Berdoy, exalealdes de Anteque-
ra; don Bernardo Laude Bouderé, fa-
bricante y agricultor; don Joaquín Va-
llés, exalcalde, y don Juan Chacón, 
abogado y exjuez municipal; y a su 
derecha, a don José de Luna Pérez y 
don Francisco Pérez de la Cruz, ex 
diputados a Cortes; don Francisco Gar-
cía Berdoy, expresidente de la Audien-
cia territorial de Sevilla; don Francisco 
de la Cámara González y don José María 
Hinojosa, exdiputados provinciales; don 
Fernando García Gálvez y don Rafael 
García Talavera, exalcaldes; don San-
tiago Vidaurreta Palma, e x c o n c e j a ! . 
Ocupaban puesto en la misma y en las 
restantes mesas: don Salvador Hinojosa, 
exdiputado provincial; don Rafael Ro-
sales Salguero, médico y presidente del 
Círculo Recreativo; don Francisco Ro-
mero García y don Agustín Burgos 
García, presidente y vicepresidente, res-
pectivamente, del Círculo Mercantil; 
don José Carlos de Luna, exdiputado; 
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don Antonio Gálvez Romero, abogado 
y exsecretario municipal; don José Agui-
la Collantes.médico forense; don Martín 
Ansón Rodríguez, exalcalde; don Ilde-
fonso Mir de Lara, don Francisco Ruiz 
Terrones, don Manuel Cabrera Castillo, 
don Antonio Cobo, don Juan Romero 
Román, don Francisco Vergara Usáte-
gui , don Manuel de Luna Pérez, don 
Diego y don Juan Quintana Sánchez-
Garrido, don Juan Alvartz Luque, don 
Félix Ruiz García, don Sebastián Herre-
ro Sánchez y D. Antonio García Gálvez, 
exconcejales de este Ayuntamiento; don 
José Rosales Salguero, concejal corpo-
rativo del actual; don José Acedo Gon-
zález, médico; don Manuel Vergara 
Nieblas, expresidente de la Junta del 
Censo Electoral; don José Rojas Garr i -
do, veterinario; don Miguel Romero 
Román, don Manuel Aguilar Rodríguez, 
don Francisco Ríos Benítez, don Anto-
nio Jiménez Navarro, don Alfonso y 
don Rafael Mi r Pérez; don Ramón M o -
rales Muñoz, don Ramón Fernández 
Morales, don Francisco Rosales García, 
don Miguel Silva, don Francisco Ruiz 
Burgos, don Antonio y dori ^Francisco 
Miranda Roldán, don Jesús Villarejo 
Ramos, don José Moyano Hidalgo, don 
Gonzalo Pino González, don Agustín 
Jaramillo, don Angel Almendro Martí-
nez, don Agustín Biázquez Pareja-
Obregón, don Manuel y don José Ver-
gara Ríos, don Simón y don Pedro 
Cerezo Berdoy, don Francisco Muñoz 
Checa, don Juan y don Manuel López 
Perca, don Juan Burgos Fernández, don 
José García Carrera, don Francisco 
Conejo, don Antonio Jiménez García, 
don Francisco Vallés Arnáu, don José 
Rodríguez Zambrano, don Luis Mora-
les Berdoy, don Juan Argüeiles, don 
Juan García Gálvez, don Evaristo Velas-
co, don Teodoro Sánchez Puente, don 
Enrique Berdún, don Manuel Muñoz 
López, don Fernando Gutiérrez, don 
Antonio León, don Jenaro Durán Vig i l , 
don Francisco Morente, don José Ruiz 
Ortega, don Antonio García Talavera, 
don Gaspar Morales Aranda, don Diego 
Moreno Biázquez, don Agustín Casco, 
don Juan López Gómez, don Salvador 
de Ja Cámara García y otros. 
Por la Prensa asistían, don José María 
Cañizares Zurdo, de «El Cronista», dé 
Málaga; don Luis Mochón Corral, del 
• Noticiero Granadino»; don Miguel 
Montalvo, de «La Publicidad», de j 
Granada; don Rafael Chacón Herrera, 
director de «La Mentira», de Antequera, 
y por este periódico, don Francisco 
{avier Muñoz Pérez y don José Muñoz 
Burgos. 
El menú que se sirvió por el acredi-
tado restaurant fué el siguiente: Entre-
meses.—Huevos a la Mornay.—Merluza 
a la español^.—Jamón York con puré \ 
de patatas.—Filetes a la parrilla, con 
guisantes.—Compota de frutas.—Pos-
tre,—Vino Rioja.— Café y habanos. 
A l terminar el almuerzo se levantó 
el señor Luna Pérez para ofrecer el 
banquete al ¡lustre malagueño, diciendo 
que los amigos presentes venían en 
representación de los muchos ausentes 
para tributarle un testimonio de su 
afecto, demostrando que no se ha apa-
gado en Antequera el fuego del patrio-
tismo y de la fe, a pesar de los vaivenes 
de la política. Se rtfiere a la parte sana 
del espíritu español, que anida en los 
pueblos, y cómo es en éstos donde se 
aprecia el esfuerzo de los hombres 
humildes que, como Bergamín alcan-
zan por sí solos la más preciada de las 
aristocracias: la del talento y la virtud. 
Terminó diciendo que el acto no te^ 
nía carácter político, y que por ello no 
se podía pedir al señor Bergamín que 
abordara temas que no podría desarro-
llar en las actuales circunstancias, anti-
cipando que la autorizada palabra del 
ilustre malagueño sería oída con gusto, 
ya que en Antequera y Málaga hay 
corazones que no saben olvidar. 
Nuestro exdiputado fué muy aplau-
dido al terminar. 
Seguidamente se levantó el señor 
Bergamín, que fué saludado con una 
ovación. 
Comienza diciendo que si se l imiUra 
a lo que debe, para corresponder al 
acto que se celebra, contestaría con sólo 
dos palabras: ¡Muchas gracias! Pero 
cree qué sin hablar de política actual, 
ni dir igir cargos ni hacer elogios que 
no puedan contrastarse, puede recor-
dar algunos hechos que por ser histó-
ricos no podrán ser censurados ni com-
batidos. 
Recordaréis, dice, que hubo una 
Restauración en España, ocupando el 
trono don Alfonso XH , padre del actual 
Monarca, don Alfonso X I I I . Recorda-
léis que esa Restauración hubo de 
hacerla Cánovas, jefe del partido con-
servador; y ¿no creéis que yo puedo 
decir que es monárquico él partido que 
creó la Monarquía. 
Hay otro hecho: ya por entonces se 
agitaba la lucha de clases, desarrollán-
dose en la obrera pasiones insanás que 
creían poder conquistar sus aspiracio-
nes sembrando el dolor. Cánovas, de-
fensor del pueblo, del Rey y del orden, 
fué asesinado a pesar dé ello. 
Fué luego presidente del partido con-
servador don Antonio Maurá,quien tuvo 
sus equivocaciones, que Dios y la His-
toria juzgarán, peto que tiene rectitud 
y virtudes de todos admiradas; y Maura 
fué por dos veces objeto de átentadó's 
y vertió su sangre por la Patria. 
Le sucedió en la jefatura del partido 
don Eduardo Dato. Yo, dice, contribúí 
como el que más al advenimiento de 
mi inolvidable jefe, que dió la vida en 
holocausto de ios mismos ideales. 
Un partido que tiene sufridos esos 
atentados y esas víctimas sacrificadas, 
no hay que decir que es un partido mo-
nárquico. 
Yo, continúa diciendo, reconocería 
mis errores en aquello en que me 
hubiera equivocado. Pero en política 
no tengo que arrepentirme de nada. 
Lo que fui , lo soy y lo seré siempre. 
Voy por ello a recordar mis tres 
actuaciones en el Gobierno. 
Fui por primera vez ministro de Ins-
trucción pública en los años 13 y 14, 
cuando comenzó la gran guerra, que 
aún continúa, convertida en guerra eco-
nómica, manteniendo en situación pre-
caria a las naciones que en ella tomaron 
parte, aún a las victoriosas. El Gobier-
no, que pertenecía al partido liberal-
conservador, declaró la neutralidad y 
pasó muchas noches de insomnio para 
mantenerla, demostrando con ello el 
ideal pacífico del partido. De ese acuer-
do del Gabinete de que formaba parte, 
no tengo por qué arrepentirme. 
Fui el ano 20 ministro de la Gober-
nación, y entonces soñé con el partido 
' conservador del porvenir,firme baluarte 
del orden social, que respete y ampare 
la propiedad privada y mantenga el pr in-
cipio de la libertad y la fe en las creen-
cias religiosas. Yo creo en la Religiófi 
Católica; pero no soy intransigente ni 
pretendo imponer mis creencias. Sí 
exijo a los demás que tengan fé y crean 
en algo; jdesgraciado el pueblo que no 
cree, porque los vicios y las concupis-
cencias se apoderan del cuerpo social! 
Creyendo ésto, creía también qufe el 
partido liberal-conservador era el lla-
mado « implantar las reformas sociales 
en España. Habla de su amor a la clase 
obrera, de la que procede y a la que 
sería ingrato si olvidara, y dice que 
debe obtener las mejoras a que aspira. 
Al encargarse del Ministerio de la 
Gobernación se encontró con que había 
en las cárceles muchos presos guber-
nativos y con que en una capital que 
era casi un Estado dentro de la nación, 
no podía ir el Rey ni los ministros. Y 
él puso en libertad a los presos guber-
nativos, y el Rey fué a Barcelona, donde 
le recibieron triunfalmente los obreros, 
sin necesidad de policía ni Guardia 
civil. Estos procedimientos de gobierno 
suyos no agradaban a ciertos elemen-
tos del partido conservador, y por ello 
dimit ió. Ocupó la cartera otro ministro, 
que autorizó la ley de fugas, y ya sa-
béis a qué dió lugar la aplicación de 
esa ley. Ella motivó la muerte de Dato. 
Al plantearse el conflicto de Peñarro-
ya y ser yo declarado árbitró, solucioné 
la huelga mediante un documento que 
firmaron 10.000 obreros. 
Recordaréis que en 1Q19, para prote-
ger las labores de siega en los campos 
andaluces, hubo que:; movilizar la policía 
y declarar el estado de guerra, a pesar 
de lp cual se registraron incendios y 
otro» actos de violencia. Pues bien, en 
el año 20, se solucionó el conflicto 
agrícola en ios campos de Córdoba, 
mediante contratos entre patronos y 
obreros, y allí no tuvo que hacer nada 
la Guardia civi l . Ahora que recuerdo, 
dice,, hubo una excepción: en Monti l la 
se metió en la cárcel a los propietarios 
que no cumplieron los contratos. 
Esa fué mi segunda intervención en el 
Gobierno. ¿No ereéis que con estos 
procedimientos políticos se solucionan 
todos los conflictos? 
Otro caso: fresco está aún el recuer-
do de la última etapa conservadora en 
i i Gobierno. Si en vez de nueve meses 
hubiera durado dos años, el principio 
de autoridad hubiera quedado restable-
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cido; y si no recordad ía huelga de 
Correos. v ' 
Hice una reforma en la tributación, 
que ha permitido ahora reconocer un 
aumento en los ingresos de 300 mi-
llones, . , , 
Siendo Marruecos el cáncer que esta-
ba consumiendo a España, y no habien-
do pacto internacional que nos obligara 
a estar allí, el Gobierno conservador 
estaba dispuesto a solucionar el proble-
ma, como ahora lo procura el ilustre 
general Primo de Rivera ¡y quiera Dios 
que acierte! 
Con nuestra solución habríamos 
ahorrado en Marruecos 600 millones, 
que con los 300 de aumento en la recau-
dación, hubieran bastado para en tres 
años nivelar el presupuesto y obtener 
un superávit, cuyos millones tanta falta 
hacen para «eivilizarnos», que si en 
Marruecos hacen falta caminos y obras 
públicas, más los necesitamos nosotros. 
Permitidme un símil: cuando los 
rayos del sol actúan sobre la superficie 
de las aguas, éstas se evaporan, forman 
una nube y, si el tiempo es normal, se 
produce una lluvia beneficiosa y fecun-
da. Pero, si existe un estado borrascoso, 
puede formarse una tormenta, estallar 
ésta, y caer rayos, que, a veces, hacen 
daño. 
Yo os digo que el régimen tormen-
toso está próximo a concluir, porque 
ninguna tormenta es duradera, y aunque 
aún no veamos lucir el arco iris, tened 
seguro que el final de la tormenta está 
cerca. 
En un acto oficial y teniendo a mi 
lado al general Primo de Rivera, dije, 
y por ello puedo repetirlo aquí, que el 
Directorio había venido a dos cosas: a 
liquidar Marruecos y dar fuerza al poder 
público. Por ello los hombres políticos 
se habían retirado, para que no pudiera 
creérseles obstáculo, hasta que resuelva 
ambos problemas. Si lo hace felizmente, 
merecerá la gratitud del país; si no lo 
hace los hombres públicos estarán siem-
pre dispuestos a cumplir con su deber. 
Claro es que los partidos antiguos 
no surgirán; sobre lo destruido hay que 
reedificar, y el partido conservador se 
reorganizará como yo lo sofiéi Mueren 
las personas, pero no las colectividades; 
esto ni decretos ni nadie puede conse-
guir lo, porque las colectividades que 
están constituidas con ideas y senti-
mientos afines prevalecen, y a los que 
pensaran destruirlas se les puede repe-
tir la frase de: «Los muertos que vos 
matáis, gozan de buena salud». 
Antes de terminar tengo que reco-
mendaros dos cosas: tened esperanza y 
Calma; habéis dado pruebas de ecuani-
midad, y debéis conservar la fe en nues-
tros principios, aunque se os originen 
molestias como fas que han sufrido dos 
queridos amigos nuestros. Esas nube-
cillas de Antequera pronto se disiparán 
con un soplo. 
Finalizó agradeciendo , el homenaje 
que le tributaban sus amigos de Ante-
quera, y sus palabras finales fueron aho-
gadas con una ovación, que, como las 
iniciadas en distintos momentos de su 
discurso, duró largo rato. 
Blancos y de Colore» 
Grandes ex is tenc ias en T a b l e r o s de todas clases, t amaños 
y espesores, en b r u t o y e labo rados , 
p a r a la cons t rucc ión y ebanister ía» 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Franoisoo S. de l e , Oeim^Da, 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
Los comentarios de los comensales 
reflejaban después su gran satisfacción 
por haber tenido ocasión de oír las in-
teresantes declaraciones del preclaro ex-
ministro, que en los actuales momentos 
son de gran importancia y, según refe-
rencias, han sido acogidas con expecta-
ción, al conocerse, «n Málaga y Madrid. 
Los antequeranos regresaron en auto-
móviles en la tarde del lunes, unos, y 
otros al día siguiente, quedándose va-
rios para oír al señor Bergamín en su 
informe ante la Audiencia en el pleito 
antes mencionado, y en el cual actuaba 
como abogado de la parte contraria, el 
también exministro don Angel Ossorio 
y Gallardo. 
BERGAMÍN 
PASA POR ANTEQUERA 
Deseoso el señor Bergamín de de-
volver a sus amigos de Antequera la 
visita que éstos le hicieron en Granada, 
anunció su propósito de estar en Ante-
quera unas horas cuando concluida su 
misión en la ciudad de los cármenes hi-
ciera su viaje de regreso a Madrid. 
A l saberse en ésta los deseos de! ilus-
tre jurisconsulto, pensaron sus amigos 
hacerle un recibimiento en la forma que 
corresponde a una de las primeras fi-
guras (por no decir la primera) del Foro 
español, y a tal fin se hicieron invita-
eiones para ir a esperar al elocuente t r i -
buno; mas pocas horas antes de la lle-
gada, cumpliendo órdenes superiores, 
se l imitó la autorización dada, adoptán-
dose medidas para que se cumplieran 
estrictamente éstas. Ello dió lugar a co-
mentarios, desistiéndose en vista de las 
mismas del recibimiento acordado; y 
entonces, muchos de sus amigos, todos 
los que pudieron disponer de un auto-
móvil o encontrar el de algún amigo, 
fueron a Bobadilla a testimoniarle al 
insigne presidente de la Real Academia 
de Jurisprudencia su pesar por la des-
consideración de que había sido objeto. 
El señor Bergamín, cuya ecuanimidad 
proverbial no se alteró en lo más mí-
nimo, departió con los numerosísimos 
amigos que a saludarle acudieron, ha-
ciendo interesantes manifestaciones so-
bre temas de actualidad, explicando el 
programa con que gobernará el futuro 
partido conservador, y congratulándose 
de las pruebas de cohesión inquebran-
table de que tan inequívocas señales 
dan los elementos conservadores ante-
queranos, 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró~ 
xima semana, y señores que lo cottean. 
IGLESIA DE LA H U M I L D A D 
Día 26.—Don Romualdo Ramírez de 
Arellano, por sus padres. 
Día 27.—Sufragio por doña Dolores 
Salguero Blázquez. 
Día 28.—Doña Pilar Sorzano, viuda de 
López. • 
Día 29.—Doña Ana María Ramírez de 
Arellano González, por sus padres 
y por su esposo don Fernando 
Moreno F. de Rodas. 
Día 30.—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 31 y 1.—Don Antonio, doña Car-
men y doña Purificación Palma 
González del Pino, por sus di fut i -
• tos. m$u - " • " • l - J • i . , 
Clnias para iíguina 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho. 
En ealidad superior las vende F. Mufíoz. 
En el EsiaDleclmlenio 
difeios 
nonio lauaire 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
. Pran Mrato de Top i ias (ías Sai) desüg 1.50) 
Chales de punto, a 10 pesetas. 
Camisetas punto, para señora, a 2 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Refajos punto, a 3 pesetas. 
Lanillas para vestidos, a 0.50 
Franelas para vestidos, a 0.75 
franelas para camisas, a 0.75 
Bufandas seda, a 3 pesetas. 
los demás arlUs a precios baratísimos. 
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(CUENTO) N O V I O S 
Eran dos amigos, únicos, insepara-
bles, unidos siempre, aún cuando la 
Adversidad les hiriera, con sus garras 
frias y crueles. 
Se profesaban una amistad verdade-
ra, no la artificiosa del engaño; se que-
rían entrañablemente y más que amigos 
dijérase eran hermanos. 
Octavio y Alfredo estudiaban juntos 
desde hacia mucho tiempo, quizás de 
ello y compenetrados en todos sus se-
cretos e interioridades de sus respecti-
vas almas, no se contrariaban nunca. 
Octavio disculpaba la vehemencia im-
pulsiva del carácter de Alfredo y las 
acallaba en su bondad, atribuyéndolo a 
ta diferencia de edad de ios dos. 
Octavio tenia 22 años, mientras que 
Alfredo unos 18. Octavio, era amable, 
pensativo, calculador; Alfredo, ligero, 
brusco y sus decisiones las ponía en 
práctica, al mismo tiempo que se des-
arrollaban en su cerebro. 
Un día que pasaron por una calle, en 
dirección de su alojamiento, vieron a 
unas jovencitas, que en el interior de 
un portal discutían y reían jubilosas, 
con la sonrisa de sus primeros años de 
optimismo. 
—¿Ves esas muchachas?—dijo Octa-
vio.—Me gustaría ser su amigo. 
Alfredo miró y contestó. 
—Pues cuando quieras, precisamente 
las conozco hace mucho tiempo, aún 
cuando no me trato con ellas. Pero no 
importa, ¡yo te las presentaré! 
A l otro día, al llegar al mismo sitio, 
entraron los dos. Alfredo, con naturali-
dad, hizo las presentaciones. Se sen-
taron, y aquella tarde distrajeron el 
tiempo, después de la jornada de estu- I 
dio, con ellas, entregándose a una | 
amistad que empezaba a desarrollarse ¡ 
insensiblemente, dejándose ir, así como 
puesto en una pendiente suave, ir des-
cendiendo sin apenas notarlo. 
Desde aquel día contrajeron la cos-
tumbre de pasar las tardes con las 
muchachas. De ellas podían descartarse 
dos, que por su edad y compromisos, 
quedaban relegadas en segundo lugar, 
ocupando el primero Luisa, la gentil 
muchacha rubia, de dorados cabellos, 
que los atraía insensiblemente como un 
imán. 
No se sabe por quién se decidió Lu i -
sa, ni cuál de ellos le agradaba más; 
lo cierto es que un día Octavio faltó, y 
fué sólo Alfredo el que formó parte de 
la reunión. 
Alfredo preguntó a su amigo. Éste se 
excusó diciendo que el estudio se lo 
impedía y que además estaba delicado, 
y desde entonces Alfredo creyó en la 
excusa y su amistad fué enfriándose un 
tanto. 
Entonces sucedió lo inevitable. A l -
fredo interpeló un día a Luisa, pregun-
tando un tanto emocionado cierta cosa, 
a la que ella, no sin titubear, por la 
emoción, contestó de acuerdo con sus 
deseos. 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s S O L E R , d e G r a n a d a 
(La fábrica más importante de Andalucía en muebles de madera). 
y l o s S r e s . H i j o s d e J u a n B . B u s c a , d e Z u m á r r a g a 
fLa más importante de España en los de junco, médula y mimbre) 
Venden los mejores M U E B L E S a precios reducidísimos. 
Pedid catálogos y precios a M A N U E L R U I Z 0 R T E 6 A , Alameda, 10 - Antequera 
Luisa y Alfredo fueron novios. Se 
querían mucho, muchísimo; sus almas 
se atraían por su juventud y ellos se 
dejaban querer, con un entusiasmo que 
no lograba apagar nada. 
Asi las cosas, un di?, pasado ya mu-
cho tiempo, Alfredo recibió una carta, 
la abrió y vió era de su antiguo amigo 
Octavio, al que hacía mucho tiempo no 
veía. 
La leyó. En ella Octavio le decía que 
estaba enfermo en el hospital y que si 
seguía, siendo el amigo verdadero, leal, 
fuera a verlo y consolara algo su infor-
tunio, que verdaderamente lo era. 
Alfredo se conmovió. Quería de ve-
ras a Octavio, así es que se puso inme-
diatamente en camino. 
Llegó al hospital y preguntó por él. 
Sin contestarle le condujeron a una 
salifa que no tenía más cama que la de 
su amigo. 
No había hecho más que entrar A l -
fredo, cuando comprendió el trance tan 
desesperado en que se encontraba Oc-
tavio. Este había enflaquecido; la cara 
hundida, la frente sudorosa, los ojos 
vidriosos, la nariz afilada y blanca y el 
pecho jadeante, como si se ahogara y 
con un extraño ronquido en la gar-
ganta. 
Por si fueran pocas tales señales, 
Alfredo leyó en la papeleta que colgaba 
de los barrotes de la eama, un «hemop-
tisis>, que le llenó de espanto y i n -
quietud. 
Con paso leve y sin ningún temor 
avanzó hasta él. Octavio abrió los ojos 
y con ellos dió las gracias a su amigo. 
Junto a un rincón rezaba una monja. 
Octavio le hizo seña de que saliese, y 
ella obedeció. 
Alfredo comprendió que algo queiía 
decirle, y cogiend© un taburete se sentó 
al lado, teniendo entre sus manos una 
de él, sudorosa y afilada. 
Entonces Octavio empezó trabajosa-
mente: 
—Gracias Alfredo en haber venido..., 
eres el único que lo haces.... Yo estoy 
malo..., muy malo..., sufro horriblemen-
te, ¡quisiera morirme! 
—No digas tonterías—declaró Alfre-
do.—Morirte, ¿por qué? T ú te pones 
bueno. ¡Verás cómo saldremos como 
antes! 
Los ojos de él parecieron agradecer 
la esperanza del amigo, mas siguió. 
—No digo tonterías. Sé que voy a 
morir. Hemos estudiado mucho..., y los 
dos estamos convencidos... de... de 
que voy a morir. ¡Tú y yo! 
Alfredo bajó la vista. Era verdad, por 
desgracia era un cuerpo al que faltaría 
la vida bien pronto. 
—Estoy tísico..., ¡sabes, tísico!, y sé 
que me quedan unos minutos de vida 
y quiero aprovecharlos. No quiero bajar 
al sepulcro con el pesar de haberte 
engañado y con un secreto sobre mi 
alma. 
Bebió una poción que le alargó A l -
fredo, y más calmado pudo continuar. 
—Escucha. Luisa, tu novia Luisa, la 
que tú quieres tanto, la quería yo; h u -
biese deseado poder aspirar, aunque 
fuese sólo un momento.el perfume de su 
amor; mas te v i enamorado, esclavizado 
a ella, ilusionado por ella y... y retro-
cedí. Me sacrifiqué yo por dártela a tí 
y no me pesa, si eres feliz como es mi 
deseo. 
Alfredo expresaba en su cara el asom-
bro a medida que Octavio hablaba, y 
quiso decir algo, mas no pudo. 
—Me retiré, cedí en mí, por no darte 
un disgusto, una contrariedad; preferí 
sufrirla yo, ser yo el sacrificado. T ú 
sabes que yo soy endeble, cualquier 
golpe, por leve que sea, causa en mí 
estragos. Imagina cuando desistí de mi 
idea, que para mí lo era todo, lo que 
padecería; ya ves cómo me he puesto. 
Llanto abundante corrió por las me-
jillas de Alfredo. Comprendió en toda 
su magnitud el generoso desprendi-
miento y el sacrificio tan grande de su 
amigo, y ocultando la cara entre las 
manos, por no alarmarlo, permaneció 
sollozando durante largo rato. 
Cuando alzó la cabeza, vió que Oc-
tavio habíase perdido para siempre para 
él,y atónito, vago, sin casi comprender, 
sólo tuvo fuerzas para cerrar los ojos 
de su amigo, qu t lo miraban fijos, como 
pidiéndole que se acordara. 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
Biblioteca Films 
Publica todas las semanas el argumento 
de las mejores películas. 25 céntimos. 
"Velarás por tu h i jo " , por Hcrr i Baudin 
y Andre Rolanc. 
"E l botín de los piratas", por Perla Blan-
ca y Warren Kr tch . 
" A m o r que vence al Amor" , por Betty 
Compson. 
vmfta M la libraría «11 tiatla XX». 
• L M L B E A N T E Q U E R A 
M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
N O C O R R Á I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
Ei mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
G L A X O . 
P í d a s e e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o s , 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida Pí y Margall, I Z . - M a d r i d . 
L e c o n v i e n e s a b e r q u e e n l a 
Sastrería Grarcía 
h a y u n g r a n s u r t i d o e n C O R T E S d e T R A J E y P A N T A L O N E S F A N T A S Í A . 
E s p e c i a l i d a d e n g é n e r o s n e g r o s y a z u l m a r i n o . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
P R O N T I T U D . C a l l e d e l R e y , 6 . A N T E Q U E R A 
CONSULTA TODOS LOS OIAS 
S0C1ED 
s 
BATERÍAS DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
y K A P I O T E L E F O N Í A 
Venta Gxch is ÍYa : FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
Página 6.» — 
C A S A B E R D U N 
S E C C I Ó N DE S A S T R E R Í A : 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Pellizas « 
Gabardinas « 
Trajes a medida 
Abrigos « 
Gabardinas « 
40 
15 
90 
50 
75 
120 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
S E C C I Ó N D E T E J I D O S : 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de articulas a menos de la mitad 
de su valor. s¡ quiere vestir bién y barato, visita 
N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Han pasado en Granada unos días, 
el abogado y ex-juez municipal don 
Juan Chacón Aguirre, acompañado de 
su simpática hija Teresa; el presidente 
del Círculo Mercantil, don Francisco 
Romero García, señora e hijo don Fran-
cisco; don Antonio García Talavera y 
señora, y e! recaudador de Contr ibu-
ciones don Gaspar Morales, acompa-
ñado de su esposa. 
A la misma capital fué también el 
abogado don Antonio Gálvez Romero. 
Marchó a Madrid nuestro buen ami-
go don Francisco Martínez García, due-
ño del hotel Colón, y simpática hija Paz. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro apreciado colaborador, el 
teniente veterinario, de la Comandancia 
de Ingenieros de Melil la, don Fernando 
Osuna de las Doblas, estimada persona 
emparentada con distinguidas familias 
de Antequera. 
En su breve estancia aquí, hemos te-
nido el gusto de saludar a los jóvenes 
estudiantes don Alfonso y don Rafael 
Mir Pérez. 
También hemos saludado en ésta a 
los señores don Agustín Polidura y don 
Marcial Neira, juez de primera instancia 
y registrador de la propiedad, respecti-
vamente, de la vecina ciudad de Osuna; 
a don Manuel Prieto, de El Rubio; al 
oficial de Correos don Antonio Aguila 
Collantes, y al alumno de Artil lería don 
Rafael de la Torre. 
ERD 
NATALICIOS 
La señora de don Enrique Bellido 
Lumpié ha dado a luz una niña, que 
recibirá en bautismo el nombre de Con-
cepción. 
También ha tenido una niña ia es-
posa de nuestro amigo don José María 
González Vivas. 
ENFERMOS 
En el sanatorio de la Salud, de Gra-
nada, a donde fué acompañado de su 
señora, ha sufrido una delicada opera-
ción quirúrgica, la que tenemos no-
ticias ha sido satisfactoria, nuestro que-
rido amigo el industrial don ¡osé Pérez 
de la Vega. 
Se encuentran enfermos los señores 
don José Castilla González, don Manuel 
Avilés Giráldez y el concejal de este 
Ayuntamiento don Juan Pérez de Guz-
mán. 
Deseamos a todos esos estimados 
amigos rápida mejoría. 
CON PERMISO 
Debidamente autorizados, han mar-
chado con permiso, a La Roda, el te-
niente coronel comandante militar de 
esta plaza don Ramón Somalo y Rey-
mundi, y a Sevilla, el comandante don 
Eduardo Bertuchi Quiles, que desem-
peñaba el cargo de mayor en este re-
gimiento de reserva; quedando al man-
do del mismo y como comandante mi-
litar, el comandante don Juan Ximénez 
de Enciso, y como mayor, el capitán 
don José de los Ríos Orozco, durante 
la ausencia de ambos. 
UN CARRO CAE AL RÍO 
Y SE AHOGA UNA MULA 
Anteayer, y cuando marchaba con 
dirección a ésta un carro cargado de 
orujo, de la propiedad de don Antonio 
Palma Salguero, y que procedía del 
cortijo del Bol lo, cerca de la Peña de 
los Enamorados cayó por un terraplén 
ai río Guadalhorce. 
Las bestias que tiraban del vehículo 
resultaron, una, muerta y heridas las 
restantes, siendo la primera extraída 
del río ayer mañana. 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Ponemos en su conocimiento que los 
días fijados para la cobranza del tercer 
trimestre de la contribución territorial, 
industrial, etc., en ésta, son: primer pla-
zo, del 2 al 6 del próximo Febrero, y el 
segundo plazo, del 26 al 28 del mismo. 
Horas de oficina: de 9 a 12 y de 14 
a 17; en calle Aguardenteros, 4. 
ATROPELLO DE U N NIÑO 
EN FUENTE-PIEDRA 
El sábado 17 ocurrió en el mencio-
nado pueblo un atropello automovilista 
que pudo costar la vida al niño Juan 
Gómez Gallardo, de seis años de edad. 
Se hallaba jugando en la carretera de 
Antequera con otros chicos de su edad 
el precitado niño y al pasar el auto, 
propiedad de don José Caballero, los 
chicos, según nos informan, arrojaron 
a las ruedas una caña, y al ir a reco-
gerla el desgraciado niño, sin darse 
cuenta que en dirección contraria mar-
chaba otro auto, propiedad de don José 
Alcaide, de Sierra Yeguas, fué alcanza-
do por este último vehículo, producién-
dole extensas heridas en la cabeza, 
piernas y brazos, siendo la de más 
gravedad la de la cabeza, donde hubo 
necesidad de cogerle once puntos y 
algunos en las demás heridas, de pro-
nóstico reservado. 
Lo lamentable e inhumano del suce-
so y de todo punto censurable ha sido 
la conducta del «chófer», que habién-
dose dado perfecta cuenta del accidente 
no se detuvo un momento, empren-
diendo veloz marcha, siendo después 
detenido en aquel pueblo y puesto a 
disposición del Juzgado de instrucción 
de este partido. 
LA M O D A ELEGANTE ILUSTRADA 
publica, en su número del mes de Ene-
ro, 170 elegantes modelos de trajes} 
abrigos y sombreros para señoras, se-
ñoritas y niños, y 36 labores con dibu-
jos a tamaño de ejecución; reparte un 
patrón trazado de diez modelos más 
prácticos de trajes y abrigos conteni-
dos en sección gráfica, e inserta inte-
resantes trabajos literarios de Margarita 
Astray Reguera, José María de Acosta, 
Hermógenes Cenamor, Juan Deportista, 
E. Ramírez Angel, Pedro Iglesias Ca-
ballero, etc., recetas, curiosidades, etcé-
tera, etc. Pidan número de muestra a 
la Administración de «La Moda Ele-
gante Ilustrada». Preciados, 46. Madrid. 
EL SAL U A N T B f t U M A 
M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
N O C O R R Á I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
6 L f l X 0 . 
P í d a s e e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o s . 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida Pí y Margall, 1 2 . - M a d r i d . 
NORKA ROUSKAYA 
Hoy, pues anoche no pudo hacerlo 
por no haber llegado su equipaje, de-
butará en el salón Rodas esta gran 
artista, que viene precedida de fama 
extraordinaria. 
Aparte la baronía, tiene Norka Rous-
kaya otros títulos preeminentes para 
destacar su nombre: sus perfecciones 
físicas y sus elevadas cualidades de 
artista. 
La baronesa Norka Rouskaya sobre-
sale en dos manifestaciones del arte 
tan distinta» como el violín y como 
la danza. Ha cultivado, pues, su espí-
ritu con amplitud, a favor de una ex-
quisita sensibilidad que admite lo más 
complejo. 
Norka, violinista, es elegancia, del i-
cadeza de expresión, sentimiento ex-
pansivo, estilo animado por una nervio-
sidad muy simpática. 
Norka, danzarina, es como la musa 
personificada de la inspiración musical, 
que se desdoblase en una figura reve-
ladora de todos los estados de alma 
por medio del gesto, la actitud y el 
movimiento. 
En suma, la baronesa Norka Rous-
kaya compone un sugestivo espectá-
culo, cuyos dos aspectos sabe idealizar 
la bella artista con su inspiración, su 
gusto y su espiritualidad. 
U N PERRO DE CUIDADO 
El que pertenece a Antonio de la 
Vega Navarro parece tener instintos 
infanticidas, por ser ya reincidente en 
lo de morder a los niños. Ahora ha sido 
a Antonio Cortés Mena, quien fué cu-
rado en el hospital de una erosión, leve, 
en el costado derecho. 
El can fué reconocido, resultando 
estar bien de salud... Pero sería de 
desear que no pudiera repetir sus gra-
cias. 
ATROPELLO... ¡Y VAN... ! 
El joven Juan Ruiz Martínez que iba 
montado en bicicleta, arrojó al suelo, 
en calle Cantareros, el día 17, al pe-
queño Juan Castillo Palomino, causán-
dole contusiones en las narices, de las 
que fué curado en el hospital, 
«LA MENTIRA» 
Repuesto de la «encefalitis letárgica» 
que sufrió su director, el próximo miér-
coles se pondrá en la calle, aunque se 
exponga a coger un catarro de verdad, 
el impopular y beatífico semanario «La 
Mentira». 
¡Traerá unas «bolas» como puños! 
La Gota de Leche 
Lista de suscriptores y cuota mensual 
con que contribuye cada uno: 
Suma anterior 546.— 
Don José Moyano Sánchez 5.— 
> Joaquín Rodríguez 1 . — 
» Antonio Vegas Rubio 1 . — 
» Fernando Casco 5.— 
» Manuel Rosales 1 . — 
» José Luque í.— 
» Ildefonso Mír Lara 5.— 
» Antonio García Jiménez 1 .— 
» Francisco Navarro Montaño 2.— 
» Pedro Cerezo Berdoy 5.— 
» José de la Cámara Jiménez 3.— 
» Manuel Díaz Iñiguez 5.— 
» José Castilla Miranda 1 .— 
« Pedro Puche Aragüez 1 .— 
Suma y sigue 583.— 
TALLER DE MÁRMOLE 
DE TODAS CLASES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O S 
m m GONZALEZ FONSEM 
/ A Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columna», 
Pavimentos, Tab le ros para mue-
bles, Lápidas sepulcra les. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
B u e n H u m o r 
—A que no sabes en qué se parece 
un huérfano de padre y madre a un 
botón de tu chaqueta. 
—Pues, en que está sujeto a «tu-tela> 
Una niña de corta edad dice a su 
madre: 
—Hemos ido de paseo yo y mi 
abuela. 
La madre (corrigiéndola.)—Será mi 
abuela y yo. 
La niña.—¡Tú qué sabes, si no ve-
nías! 
Os venís» «n la librería «El Siglo XX». 
£1 matadero público 
El día 10 tuvo lugar la bendición de 
la nueva nave construida en dicho esta-
blecimiento municipal, actuando en la 
ceremonia el digno vicario arcipreste 
don José Moyano Sánchez, y asistiendo 
por el Ayuntamiento el alcalde acciden-
tal señor Cuadra y varios concejales; los 
señores veterinarios y empleados de 
aquel servicio y otros invitados. 
Después de la ceremonia se sirvió un 
lunch y se visitaron las dependencias 
reconstruidas, que son: la nave para el 
sacrificio de reses, ampliada y con ma-
yor capacidad para el servicio a que se 
la destina, y en cuyo centro se ha cons-
truido una especie de cabina, cuya parte 
inferior se halla habilitada para oficina 
de arbitrios y la superior para despacho 
de los inspectores veterinarios; además 
se han realizado otras reformas y repa-
raciones de tapias en los corrales : del 
ganado, todo bajo la dirección de nues-
tro querido amigo el inteligente arqui-
tecto municipal don Francisco Espinosa. 
Esta reconstrucción del Matadero era 
una necesidad urgente e inaplazable, 
siendo un acierto el haberle dedicado 
atención preferente en el presupuesto 
municipal. 
El alcalde, para festejar la inaugura-
ción, ha ordenado el reparto de mi l 
bonos, valederos por un ki lo de pan 
cada uno, entre los pobres. 
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E U M Á T I C O S 
M I C H E L Í N : F I S K i G O O D - Y E A R 
D Ü N L O P : Ü N I T E D - 5 T A T E S : B E R G O U G N A N 
D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
G A S O L I N A O T O N A F T A 
J L I S T T E Q X J E I R A . ( M á l a g a , ) 
M A S RONERO GUERRERO 
Ventas al por menor de los siguientes artículos: por kilos, medios kilos y cuarto de kilo. 
1 P R E G I O S l O I E A . U j I ^ j ^ O E I s r 
Gisirfc>3nzo3 finos supesriores. 
ídem finos para» secos, 
ídem tiernos para agtj3. 
ídem p3ras gasteros. 
Habiohueias largas finas, 
ídem cortas tiernas. 
Lentejas finas esterilizadas. 
Arroz primera, superior. 
E s c a ñ a . 
Y e r o s . 
Habas mazaganas blancas. 
Habas cochineras blancas. 
Maíz del país, superior. 
G a r b a n z o s d e s e m i l l a . G a r b a n z o s n e g r o s . 
G r a n o s y s e m i l l a s a l p o r m a y o r , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
AZIJO.^ jR, OAFHL B A O A U I A O . 
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DE INTERÉS FEMENINO 
ABOGUEMOS POR Lñ 
TRADICION 
Pocos eran los hogares en que du-
rante las Pascuas no se instalaba el 
Nacimiento; dando con esta piadosa 
costumbre, motivo a que acudiesen los 
amigos, acompañados de sus hijos, y 
éetos, en unión de los de la casa^aban 
rienda suelta a su júbilo, promovién-
dose verdadera algazara infanti l . Sus 
ojitos ingenuos se extasiaban ante el 
inesperado espectáculo, admirando los 
molinos, los puentes y los pastores que 
guiados por la estrella acudían a ofren-
dar al Niño-Dios sus borreguitos, sus 
pavos, sus terías o sus botas de vino. 
Cada pequeñuelo se hacia sus reflexio-
nes, y los mayores, a su modo, les 
explicaban el sublime misterio, y así 
sus corazoncitos se enternecían, ora de 
gozo, ora de pena, al saber que la mu-
lita era mala y no daba calor al Niño 
Jesús. 
Hoy son contadas las casas que se 
ocupan de este preparativo, limitándose 
a comprar el Belén, una casita, un 
pastor o cualquiera otra figurita suelta, 
y como no guardan la tradición, lo 
mismo le da obsequiar a sus niños con 
un tambor que con un balón, y hay 
padres que el agasajo propio de éstos 
días lo substituyen con llevar a sus 
hijos al cine, en donde ven lo que no 
I^s conviene; y poco a poco marchitan 
las ilusiones, llegando a hombres sin 
haber sido niños y sin haber gozado la 
mejor época de la vida, cuyo recuerdo 
perdura y como sueño delicioso hace 
sonreír en la madurez. Yo quisiera que 
todas las madres se ocuparan de que 
sus hijos, llegada esta fiesta que la 
Religión señala como la más alegre y 
que en todas las casas se celebra, no 
omitieran detalle y "procuraran que el 
Nacimiento se les hiciera indispensable, 
para que observando la tradición con-
servaran tan inefable costumbre, y al 
correr de los tiempos se siguiera tras-
mitiendo de generación en generación, 
pues la falta de religión y la impiedad 
que va cundiendo por todas partes 
hace que los ricos pierdan la caridad 
y los pobres la resignación y la pacien-
cia. 
María Rita Cambronero, de Lotsada. 
Madrid 4 de Enero de 1925. 
PROQRflTTlñ 
que ha de ejecutar la banda municipal, 
hoy domingo, en el paseo Alfonso X I I I , 
de dos y media a cuatro y media de la 
tarde. 
I.0 Pasodoble «Número 1», por A n -
tonio M. 
2.° Mazurka «Remedios», por Mil lán. 
3 / Foxtrot «Maracaybo», por Te ix i -
dor. 
4. ° Schotit «Las Guardias», por Te i -
xidor. 
5. a Pasodoble «Número 3», por A. M. 
HIPQTOS FITOS 
CELOMA 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y juguetón, cuide ae que 
un ejercido violento no k debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida 
La debilidad nerviosa, el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente J A R A B E de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Más de 90 atoa de éxito credenta.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina 
nfíen Rocbaco todo irasco qnono Heve en la otldne» IIBI ta exterior HIPOPOSFÍTOS S A L U D eo reto. 
No se dtvutlvtn les originales, ni aceren 
de ellos se sostiene eerrespsndeneia. 
MARMOLES 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s d e t o d a s c l a s e s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
(te Rafael ¡Jaeza ffíana 
M A L A G A 
Y a n o e s t a r á n t a n l i m p i a s 
l a s e s t e r a s . . . p e r o e s t a r á n 
p r o n t o l i m p i o s l o s b o l s i -
l l o s , a l e n t e r a r s e d e l o s 
p r e c i o s a q u e v e n d e 
LA FIN DEL MUNDO 
Leche-lechera . 
Tomate natura l . 
Tomate pasta . 
Pimientos, chica 
Pimientos, grande 
Alcachofas . . 
Guisantes. . . 
Melocotón . . 
Azúcar. . . . 
Arroz 1.a. . . 
Manteca Bruun 
1.65 lata 
0.50 . 
0.65 « 
0.50 € 
0.90 « 
0. 90 < 
1. ~ « 
0.90 « 
1.85 
0.80 
5.30 
kilo 
lata 
Untequera 
y la radiotelefonía 
Es indiscutible que la radiotelefonía 
va tomando carta de naturaleza entre 
nosotros; pruébalo el comercio con su 
exhibición permanente de aparatos y 
accesorios diversos, el aspecto de los 
edificios en cuyas azoteas aparece la 
red de la mágica antena, y por últ imo, 
esa serie de obras divulgadoras que 
como la de Ricardo Yesares Blanco es 
leída con nvidez por el público ilustra-
do de Antequera. 
Los primeros y más eficaces ensayos 
de instalación de aparatos de este gé-
nero se deben al sabio y celoso 
sacerdote don Joaquín Rodríguez, que 
con una perseverancia digna de enco-
mio ha construido todas las piezas de 
un receptor radiotelefónico. 
La obra del inteligente presbítero, 
es un monumento a su paciencia, 
un modelo de precisión y una atrevida 
competencia con los más perfectos 
receptores que se conocen en el co-
mercio. 
Noticioso el autor de estas líneas de 
la general admiración que causara ta! 
maravilla mecánica, solicitó y obtuvo 
el honor de una entrevista, que ha re-
sultado en extremo interesante por las 
fecundas enseñanzas que ha recibido. 
El presbítero don Joaquín, nos recibe 
con su acostumbrada afabilidad y cor-
tesía^ con la expresión fácil y correcta 
que le es peculiar, nos cuenta las d i f i -
cultades que profesionales y profanos 
han tenido que vencer para compene-
trarse en definitiva de lo que ha cons-
tituido en breve lapso de tiempo un 
rápido avance en una parte de la Física. 
Nos habla de sus trabajos preliminares, 
lecturas de obras especiales, tratados, 
folletos, etc., y del calvario de su per-
severante labor para el devanado de 
bobinas de miles y miles de metros, 
construcción de condensadores de mi-
crofaradio, detalles pequeñísimos de 
aislamiento, interruptores y piezas de 
ebonita, añadiendo a esto el trabajo de 
la madera sin otras herramientas que 
un serrucho embotado, unos alicates 
pésimos y una lima embotada. 
— Los amigos—me dice—tan compa-
decidos como admiradores de mi tra-
bajo, me envaín herramientas en gran 
cantidad; pero éstas llegan precisamen-
te cuando el trabajo toca a su f in. 
En seguida gira la conversación so-
bre el registro de ondas, y quedo sor-
prendido al observar que mi interlocu-
tor domina la técnica como el primero; 
no se trata de un mero aficionado, sino 
de un hombre que tiene el pleno cono-
cimiento de la Física. 
Nos hace observar en un diagrama 
que traza con el lápiz las diversas fases 
del movimiento ondulatorio, la conden-
sación y dilatación de la onda y de qué 
suerte hay que buscar el punto mínimo 
o de gravedad que corresponde a una 
depresión para graduar la intensidad 
del sonido hasta la cresta o límite má-
ximo de dicha onda, según convenga. 
— Páfina 10.» # l ¿ i Q U OB ANTEQUEKA 
M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
N O C O R R Á I S E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I E D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLf lXO. 
P í d a s e e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o s . 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida Pí y Margall, 1 2 . - M a d r i d . 
Nos explica el funcionamiento con 
gran lujo de detalles y la rectificación 
de la corriente por el desprendimiento 
de iones negativos en el vacío de las 
lámparas de lectoras unas, y otras, cuya 
misión es después de reforzada la onda, 
rebajarla ai régimen normal para hacer-
la audible. 
Nos muestra un medio muy curioso 
de introducir resistencias de grafito por 
simples trazos de lápiz sobre un papel, 
y después de hablar sobre los recep-
tores de galena para un radio de diez 
kilómetros, termina nusstra conferencia 
con e! examen de la antena y de los 
acumuladores. Sobre éstos últimos nos 
dice nuestro culto interlocutor: 
—Al principio y para probar la efi-
cacia del aparato que he construido y 
para evitar provisionalmente gastos, 
adquirí el tipo de veinte amperes, que 
desde luego no es suficiente; pienso 
emplear baterías secundarias de cua-
renta o más de capacidad, pues lo 
necesario aquí son watios.toda vez que 
he de llegar al límite de perfecciona-
mienlo en todos sentidos y espero con-
vertir también el receptor en trans-
misor. 
Al llegar a este punto y ver cómo 
iba a crecer más y más la perfección 
del aparato, (que ya es una maravilla,) 
no pude menos de estrechar calurosa-
mente la mano del sabio sacerdote, 
cuya modestia le tenía tan oculto, y 
acepté muy honrado la oferta de asistir 
de radioescucha en la próxima sesión. 
Y ya han visto nuestros lectores 
de qué modo un sacerdote en nuestra 
patria chica ha puesto en acción el 
«labor improbus omnia vincit», y cómo 
los hijos de esta hermosa tierra han 
sido los primeros en la obra de ta radio-
difusión, no ya adquiriendo aparatos 
de tal o cual precio, sino construyén-
dolos, lo que es más honorífico y más 
meritorio. í b 
Enero. 1925. 
JGSE AVILÉS-CASCO. 
Le melar mágiiina de m M i TORPEDO. 
LLOL que pronto h Fortalecerá 
• M*it>eam*nto AproMd* y mom*neíáe per • 
| I* Real Aetttmíí 4* Metficina u Cirugía : 
Más d* 9009 médica* nos kan aacrita «ua le r«e«t«n u n 
pralarancla por loa buanoe raaultadoa ebservadot en 
ello* míame» y en au* familia* 
Oe sabor f gradabla y efecto répldo \ 
El que lo prueba entueiaemado y agradceido 
lo propaga a sus amistades. - Precio pías. 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmacia 
Almanaques 
BLOC (o tacos), almanaques de pared, 
en varios tamaños. 
De vunia ea la librería «El Sígle XX». 
CfTR E R f A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
' todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
JuanGARCÍñ Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Remedios González Herrero, Dolores 
Royán Ortiz, Alfonso Rojas Pérez, An -
tonio Calderón Roldán, Luisa Medrano 
Santiago, Manuel Espejo Pareja, Soco-
rro Ruiz Romero, Eduardo Casasola 
García, Miguel Rojas Moreno, José 
Notario Pérez, José Sánchez Avila, Ma-
nuel Alvarez Burruecos, Valvanera Gon-
zález Naréo, Rodrigo Tortosa López, 
Juan de Gracia Navas, Antonio Torres 
Casasola, Luis Molina Avilés, Josefa 
Cobos Hidalgo, Remedios Maclas Ma-
tas, Concepción Bellido Borrego, Do-
lores Muñoz Aragón, José García Ti ra-
do, Dolores Pinto Fernández, Angel 
Gonzá'ez Cedano. 
Varones, 14.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Josefa Ruiz Almirón, 15 meses; Anto-
nio Molina Casco, 74 años; Manuel 
Peláez Fernández, 7 días; Francisco 
Rodríguez Vergara, 72 años; Isabel 
Amaya Soto, 40 años; Dolores Torres 
Atienza, 62 años; Soledad Ramos Car-
mona, 14 meses; Ana Palomo-Megías, 
89 años; Juan de Gracia Navas, 2 días; 
Bárbara Postigo Gallegos, 80 años; Te-
resa Rodríguez PiiiOj 81 años; José 
Ruiz Martín, 82 años. 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones. . . . 1 2 
Diferencia a favor de la vital idad 12 
Los que se casan 
Juan Cárdenas Rodríguez, con Josefa 
Podadera Maese; Pedro Gallardo Lara, 
con Socorro Ortega Ramos. 
Serán publicados cuantos irmba/ot arl< 
ginales J« nos remitan, si el C»n*efo di 
Redacción los fuMgét admisibles. 
EL SOL D E A f í FEQUERA - mu i w -
í o s r» - e s 
antecactos 
eos y Alfajores 
de Antequera 
s o n l o s d e 
MAiEL YEEGÁRÁ NIEBLAS 
ealí-Besíaoraflí.-Siiie i&Iaqte D. Fernando. 
SOPIB 
H a y q u e c o n v e n c e r s e q u e 
p a r a s o m b r e r o s y g o r r a s 
b a r a t o s 
e n l a S o m b r e r e r í a d e 
R A F A E L N U E V O 
E s t e p a , 3 3 
R e a l i z a c i ó n t o d o s l o s d í a s 
f e s t i v o s . 
Más barato, nadie. 
6 R A N B A R A T O D E C A L Z A D O 
— de -
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Estepa, 23 (junio al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
H U IMllOROUini = 
M A N T E C A «VELARDE» 
M A N T E C A «GIL» 
MANTECA «HAMBURGO» 
CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO 
GLAXO 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : M A N C H E G O 
VINOS : LICORES 
Artículos todos de 1." calidad. 
% Preciós sin competencia. 
ESTEPA, 102—ANTEQUERA 
% Teléfono 112:Servicio a domicil io 
R A D I O T E L E F O N I A 
L o s a p a r a t o s q u e f a b r i c a A n t o n i o G a r c í a T a l a v e r a 
funcionan infinitamente mejor que los que se traen hechos, porque están acor-
dados sus ciernen os a esta región. Los hechos aquí funcionan con tal seguridad 
a cualquier ho/a, que hay ya aparatos construidos aqui por Antonio García, 
que sus dueños cobran las audiciones al público. 
In f in i tas r e f e r e n c i a s — 
NO LE MOLESTAN LOS APARATOS MALOS 
trabajan sin batería de acumuladores, y cuestan la tercera parte que los que se 
venden en el comercio, donde se explota en caro el mueble-caja. 
~ G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y T IERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN,- N Ú M . 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES T A M A Ñ O S Y PRECIOS: 
B o l s a s de u n kilo 2.25 pesetas 
B o k a s de tres ki los . . . . . 6.40 < 
Bo lsas de cinco k i l o s . . . . . 10.— « 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
C h o c o l a t e s ÉA BMES 
Los Éocdlates ¡as WES están elaDorados con sujeción a ia 10. fie as de marzo oe 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en L A E S T R E L L A y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124 . 
P A R A E S T A T E M P O R A D A 
Los mejores C A L Z A D O S de gran moda, a 
precios desconocidos por su B A R A T U R A en 
E L P O R V E N I R ^ 
Infante D. Fernando, 29 y 34 
E X T E N S O SURTIDO EN C A L Z A D O S D E PAÑO 
iPuloniovlislái. no usad más que la 
£5 la de mejores re$( 
¡ Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d o l a E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L D Í A Z ÉÑSGUEZ. 
s A J S T ijuis" 
E L M E J O R D E L O S C H O C O L A T E 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
D E V E N T A EN LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Página 12.a - EL SOL D £ ANTEQUERA 
J A B O N 
B L A Z Q U E Z 
Teniendo ya existencias de jabones de aceites 
de orujo de la nueva campaña, es posible 
bajar los precios de los mismos, que desde el 
día 26 del actual serán los siguientes: 
lase primera, 13.== pts. arroba 
Clase segunda, 11.50 » » 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
M U Ñ O Z H E R R E R A , n.0 3 
y en todos los establecimientos del ramo. 
